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-Boston University School for the Arts presents-
AN EVENING OF SONG 
STEVEN MCDONALD, director 
November 15, 1994 
Tuesday, 6:00 p .m . 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Wie Melodien zieht es mir (Groth) 
Von ewiger Liebe (Wentzig) 
Zephyr (Banville) 
En Priere (Bordese) 
Extase (Lahar) 
Vaghe stello (Aurelli) 
Perche dolce caro bene 
Ah, mai non cessate 
Elizabeth A. Mondragon, soprano, junior 
Linda Osborn-Blaschke, piano 
Robin Foye, soprano, junior 
Ying-Chuan Huang, piano 
Ashley Gorham Johnson, soprano, sophomore 
Lauren Schack, piano 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Henri Duparc 
(1848-1933) 
Francesco Cavalli 
(1602-1676) 
Stephano Donaudy 
(1879-1958) 
From Songs of Travel (Stevenson) 
Let beauty awake 
Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) 
The Roadside Fire 
Whither Must I Wander? 
Gregory Yance, tenor, freshman 
Patrick Gagnon, piano 
Heifs mich nicht reden, heiB mich schweigen (Goethe) 
Singet nicht in Trauertonen (Goethe) 
"In der Fremde," from Liederkreis, Op. 39 (Eichendorff) 
Les papillons (Gautier) 
Mai (Hugo) 
Aurore (Silvestre) 
Heather Schmid, soprano, junior 
Fabio Perrini, piano 
Chisako Askawa, soprano, junior 
Hyun-Jung Kim, piano 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Ernest Chausson 
(1855-1899) 
Gabriel Faure 
An Chloe (Jacobi) 
Ridente la calma 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
"Batti, batti, o bel Masetto," from Don Giovanni 
From Epitaphs 
Alice Rodd 
Susanna Fry 
Three Sisters 
A Midget 
No Voice to Scold 
Ou vre ton coeur 
Chanson d' Avril 
Geheimnis (Candidus) 
Alethea Rocci, soprano, sophomore 
Hui-Hsin Lin, piano 
Anna Stone, mezzo-soprano, senior 
Linda Osborn-Blaschke, piano 
Georgia Jarman, soprano, sophomore 
Chien Chou, piano 
Das Madchen spricht (Gruppe) 
Wiegenlied (Brahms) 
Chung Un Seo, soprano, sophomore 
Linda Osborn-Blaschke, piano 
Theodore Chanler 
(1902-1961) 
Georges Bizet 
(1838-1875) 
Johannes Brahms 
